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La presente investigación se basó en la Gestión empresarial para mejorar las 
Finanzas de la empresa Huascarán Visa Express S.A.C., Comas, 2016. El objetivo 
general fue determinar la mejora de la gestión empresarial en las finanzas de la 
empresa Huascarán Visa Express S.A.C., Comas, 2016.  La metodología de estudio 
es aplicada, con diseño Cuasi experimental. La población fue conformada por los 4 
balances mensuales obtenidos en 4 meses brindados por la empresa Huascarán 
Visa Express S.A.C., mientras que la muestra viene a ser la misma que la población, 
los datos fueron obtenidos del área de finanzas de la empresa Huascarán Visa 
Express S.A.C. La técnica empleada fue la observación y el instrumento fue la ficha 
de observación. La validación de los instrumentos se realizó a través de criterio de 3 
jueces expertos. Se utilizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk. Para el análisis de 
datos fueron procesadas haciendo uso del programa estadístico SPSS, versión 22, 
de éste modo poder interpretar los resultados. Utilizando la prueba T-Student para la 
contrastación de Hipótesis. Se concluye que de los resultados obtenidos en la 
investigación, la aplicación de la gestión empresarial en las finanzas de la empresa 
Huascarán Visa Express S.A.C, se incrementa en un  27.08% en el 2016, hallándose 
un valor calculado para p = 0,000 a un nivel de significancia de 0,05 rechazándose 
así la hipótesis alternativa y aceptando la hipótesis nula. 












The present investigation was based on the Business Management to improve the 
Finance of the company Huascarán Visa Express SAC, Comas, 2016. The general 
objective was to determine the improvement of business management in the 
company's finances Huascarán Visa Express SAC, Comas, 2016 The study 
methodology is applied, with a Quasi experimental design. The population was 
formed by the 4 monthly balances obtained in 4 months provided by the company 
Huascarán Visa Express S.A.C., while the sample comes to be the same as the 
population, the data were obtained from the finance area of the company Huascarán 
Visa Express S.A.C. The technique used was observation and the instrument was the 
observation sheet. The validation of the instruments was done through the criteria of 
3 expert judges. Shapiro Wilk normality test was used. For the analysis of data were 
processed using the statistical program SPSS, version 22, in order to interpret the 
results. Using the T-Student test for Hypothesis testing. It is concluded that of the 
results obtained in the investigation, the application of the business management in 
the finances of the company Huascarán Visa Express SAC, increases by 27.08% in 
2016, finding a value calculated for p = 0.000 at a level of Significance of 0.05 
rejecting the alternative hypothesis and accepting the null hypothesis. 
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Process 
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